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Evinde son gece M oda’daki evinin arka bölümündeki seraya kuru­
lan katafalka yerleştirilen M anço’nun naaşı ziyarete açıldı. Binlerce hayranı sanat­
çıya veda etm ek için saatlerce kuyrukta bekledi. Cenaze törenini Kanal D, NTV, in- 
terSTAR ve Flash TV'nin naklen yayınlayacağı açıklandı. Barış M anço'nun adı, Ça­
nakkale’nin Biga İlçesinde bir caddeye verildi. Bugün toprağa verilecek Manço'nun 
mezarına, Kayseri’nin Gesi beldesinden toprak gönderilecek. Azerbaycan’da da bü: 
yük üzüntü yaratan ölüm haberi, devlet televizyonu A Z T V İ ’den duyurulurken “Sen 
bizim kalbimizi yaraladın Barış Baba" yazısı geçildi.
Yaşar ÇAKMAK
ANİ ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa 
boğan Banş Manço'nun son yemeğini 
bir İtalyan restoranında yediği ortaya 
çıktı. Kalp krizi geçirmeden beş saat 
önce dört arkadaşıyla birlikte 
Eeneryolu’ndaki Da Umberto’ya gelen 
Manço’nun yemek yediği masa 
çiçeklerle süslendi.
Sarımsaklı ekmek, bonfile, kırmızı 
şarap, grappe ve kahveden oluşan bir 
mönüyü tercih eden sanatçınm çok 
neşeli olduğunu ifade eden restoran 
sahibi Musa Akpınar, Manço'nun 
ölümüyle şok yaşadığını belirtti.
Kimisi Barış Abi’sini bir melek gibi çizdi. Küçük 
Inanç'ın duyguları yağmurdan ıslandı: “Barış 
Amca sütümü içiyorum, ıspanak yiyorum, ara­
banın arkasına oturuyorum, sözünü dinliyo­
rum, seni hiç unutmuyorum.”
Akpınar şunları söyledi: "En sevdiğim 
sanatçıydı. Cam İtalyan yemeği istediği 
zaman hep burayı tercih ederdi. O gece 
stüdyodan çıkmış, müzisyen 
arkadaşlanyla buraya gelmişti. Saat 
21.00 sularıydı. Neşeli gözüküyordu. 
Ölümüne inanamadım. O hep 
kalplerimizde yaşayacak. Artık bu masa 
Banş Manço'nun masası olarak
Moda’dakl evinin parmaklıkları, duvarlan, ka­
pısı, hayranlannın sevgi ve acıyı kelimelerle 
işledikleri kağıtlarla, çiçeklerle kaplandı. Bah­
çedeki anı defterinin önünde kuyruk vardı.
T V ’de özel gece
atv, bu gece saat 22.00’de ‘Barış 
Manço Özel Programı’ yayınlıyor. Ali 
K ırca’nın yöneteceği canlı programa, 
M anço'nun dostları, yakınları ve 
sanatçı arkadaşları katılacak.
Mesaj hattı
Barış Manço için mesaj 
hattı açıyoruz. 
Mesajlarınız için elek­
tronik posta adresimiz: 
manco@milliyet.com.tr
Manço, son yemeğini İtalyan restoranda 
müzisyen arkadaşlarıyla bu masada yedi...
kalacak. Hiç kimseyi buraya 
oturtmayacağız. Her akşam o yemek 
yiyecekmiş gibi masanın servisini 
hazırlayacağız."
Aralannda Perran Kutman ve Ayşegül 
Aldinç gibi tanınmış isimlerin 
bulunduğu sanatçılar Lale Manço’ya 
başsağlığı diledi. Banş Manço’nun 
cenaze töreni için İstanbul’daki tüm 
birimler alarma geçirildi.
Devlet töreniyle toprağa verilecek olan 
ünlü sanatçının naaşı bugün 
Moda'daki evinden alınarak 
Taksim’deki Atatürk Kültür 
Merkezine getirilecek ve burada 
bir tören düzenlenecek. Banş Manço 
bu törenden sonra Levent Camii'nde 
öğle namazını müteakip kılınacak 
cenaze namazının ardından 
Kanlıca’daki Mihrimah Sultan 
Mezarlığı’nda toprağa verilecek. +
En acı mektup
“Banş Manço, Moda" adresine dört yılda sekiz bin 
mektup taşıyan postacı Dursun Küçükbaş “Ölüm ha­
berini öğrendiğimde elimde ona götüreceğim 40 
mektup vardı. Öylece o mektuplara bakakaldım. Bu 
benim yedi yıllık meslek hayatımda taşıdığım en acı 
mektuplardı” dedi. Ihsan YILMAZ
Cem Karaca:
Çok yalnızım
Semra KABDEŞOĞLU __
BÎR zamanlar iki rakiptiler. 
Daha doğrusu öyle 
gösteriliyorlardı. Ama aslında 
çok iyi arkadaştılar. Cem 
Karaca ile Banş Manço’dan söz 
ediyoruz. Bu iki dev 
sanatçıdan Banş Manço 
milyonlan arkasında gözü yaşlı 
bırakıp, gitti. “Kendimi çok 
yalnız hissediyorum" diyen 
Karaca duygulanm Milliyet’e 
anlattı: “Kendimi şimdi 
sakinleştirici ilaçlarla ayakta 
tutuyorum. O da benim gibi 
mukadderata inanan bir 
insandı. Ne var ki o benden 
çok önce erişti menzile. Şimdi 
beklesin ben de menzile 
ulaşmak üzereyim."
Barış Manço 
ve Kurtalan 
yine çalabilir
Sina KOLOĞLU ___
KANAL D’de “Gecenin 
içinden” programında geçen 
pazartesi gecesi Defne 
Samyeli’nin üç konuğu 
vardı. Barış Manço’nun 
müzik yaşamımn neredeyse 
yansından fazlasına imza 
atan “Kurtalan Ekspres”in 
iki elemanı ve Ufuk Yıldınm. 
Anılar, ölümü 
kabullenememezlikler...
Ve bir cümle beni 
heyecanlandırdı. Kurtalan 
Ekspres dağılmayacaktı. Bu 
arada Ufuk Yıldınm da 
grubun dağılmaması için 
herşeyi yapacağını ve 
Banş’ın anısını yaşatacağını 
söyledi.
Çok değil, geçen hafta 
belki siz de izlemişsinizdir, 
Elvis Presley turneye çıktı. 
Evet, ölümünden tam 22 yıl 
sonra Elvis’in rüyası 
gerçekleşmişti. Ölmeden 
önce bir dünya turnesi 
düşünmüş ama 
gerçekleştirememişti. O 
yıllarda birlikte çalıştığı 
orkestra, onun bu vasiyetini 
yerini getirdi ve tekrar bir 
araya gelerek Elvis’e eşlik 
etmişlerdi. Ölümsüz 
sanatçının hayalindeki 
turneyi gerçekleştirmişlerdi. 
Bu nasıl olmuştu? Dev 
ekranda Elvis Presley şarkı 
söylüyor, sahnede orkestra 
çalıyordu.
Ve Defne Samyeli’nin 
programım izlerken neden 
Banş için de aynı şey 
olmasın diye düşündüm. 
Kurtalan Ekspres ve Banş 
Manço yine beraber 
çalabilirlerdi. Ve biz yine 
Banş'ı ve yılların Kurtalan 
Ekspresi’ni defalarca 
izleyebilirdik. Türkiye 
çapında bir turne. Neden 
olmasın?
Posterleri 
trenlerde
M i«Mİ
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TÜRKİYE Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yollan (TCDD), 
ölümüyle Türkiye'yi gözyaşına j 
boğan Banş Manço’yu tren 
garîan ve istasyonlarda 
yaşatacak. Trenler, sanatçının . 
afişleriyle süslenecek, şarkılan, 
küpleri merkez gar ve 
istasyonlarda sunulacak.
Taha Toros Arşivi
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